Varia by ,
D. Juan Amades Gelats.—Ha
muerto un gran amigo del Centro. EraÀmades un constante colaborador de
nuestra Revista desde el año 1920, al
iniciar ésta, su tercera época. Estamos
publicando aún el último artículo que
noS envió. Ocupó varias veces la tri-
buna del Centro y contaba entre no-
sotros con muy buenos amigos. Tomó
parte muy activa en el Congreso Es-
perantista de 1916 que tuvo el Centro
por sede principal.
Lloramos con sus famïliares pérdi-
da tan sensible y a su Viuda D.a En-
riqueta Mallafré expresamos nuestro
pésame más sentido. D. E. P.
EN LA MORT DE JOAN AMADES
La pacient recerca del passat
tentelava el cristall de la mirada.
Però la teva dria sagrada
sostenia el teu tremp transfigurat.
Sobtadament caigueres, fulmínat,
per al repòs de la divina estada.
I la ciutat et plora, desolada,
i tot el poble teu, malaguanyat.
Tu en descubrires limmortal tresor
que en els teus Ilibres i reculls rio mor,
arxiu vivent de cants i llegendari.
Joan Amades, estimat de tots,
ara et perfiles, ms enllà dels mots,
com un enyor fidel contra el desvari.
Octavi Saltor.
Concurso de Novela Pérez Galdós.
- Lo anuncia el Patronato de la Casa
de Colón de Las Palmas de Gran Ca-
naria y está dotado con 50.000 pesetas.
E1 premio se otorgará a la mejor obra
que exalte la región canaria en cual-
quiera de sus aspectos.
Por falta de espacio no publicamos
las bases que se hallan de manifiesto
en nuestra Redacción.
R.amón Ferrán, galardonado. -
Nuestro joven e intelígente escultor
obtuvo el 2.° premio, iS.000 pesetas y
medalla de plata, en la I Exposición
Iberoamericana de Numismática y
Medallística celebrada recíentemente
en Barcelona.
Ferrán con su saber se está abrien-
do un gran camino en su carrera ar-
tística, de lo que nosotros nos enor-
gullecemos, pues el yunque donde se
forjó este buen amigo es el de la Es-
cuela de Arte de nuestro Centro.
Primer premio. - Lo ha obtenido
en el X Concurso Nacional de Foto-
grafía celebrado estos días en Valencía,
nuestro buen amigo D. Juan Cochs
Massó, Presidente de la Sección de
Fotografía y Cine amateur del Centro.
Enhorabuena.
SERVICIO METEOROLOGICO del CENTRO DE LECTURA - Resumen del mes de enero 1959
Desviación del
promedio de
Micima	 Dla	 Mlnima	 Dla	 Prornedio	 este mes.
Teniperatura (en gradoa C.) 	
Pregión atmosférica (en mm. de mercurio).
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.)
Htxmedad relativa (°lo de saturación) .	 .
Hora8 de sol eficaz
Visibiliclad horizontal (en Km.) .	 .	 .
Evaporación (en mm.)
Lluvia 	
20	 25	 2	 13	 1O7
767	 18	 753	 21	 7605
494	 16	 7	 30	 119
93	 20	 52	 4	 80
720	 31	 O25	 12	 428
20	 varios	 10	 20	 17
10	 8	 1 29y3O	 38
2 litros por metro cuadrado en 1 día de lluvia.
Máxima precipitación 2 litros el día 12.
Des,iación del promedio de este nies - 276 litros.
Comentario. - E1 mes de enero se ha caracterizado por la benignidsd de la temperatura, cuyo promedio
ha superado en xnás de z grados el habitual de enero. También son cle resaltar la quetud atmosférica con po-
cos vientos y mucha humeded y nubes, pe o ,in llegar a producirse lluvias, que prácticamente no se han dado
en todo el mes. No obstante el campo no necesitaba a gua después de las persistentes precipitaciones del nies
anterior y además el Pantano de 1iudecafías estaba ya completamente lleno desde mediado de mes.
Como txna excepción dentro de la apacibilidad del tiempo estuvo el fuerte huracán que azotó nuestra
comarca la xioche del 16 al 17 de enero, cuyas ráfa gas llegaron a los i35 Km. por hora produciendo bastantes
daflos en algunas. ediflcaciones.
